













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東京法学院 明治法律学校 日本法律学校 和仏法律学校
実数 率 実数 率 実数 率 実数 率
高等官 45 6.4 19 3.7 17 13.4 7 2.6
判任文官 241 34.2 84 16.2 49 38.6 84 31.2
判事検事 134 19.0 126 24.4 18 14.2 48 17.8
弁護士 143 20.3 190 36.8 13 10.2 66 24.5
衆議院議員 2 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
府県会議員 7 1.0 10 1.9 0 0.0 3 1.1
新聞雑誌記者 14 2.0 16 3.1 7 5.5 2 0.7
教育 7 1.0 3 0.6 0 0.0 4 1.5
銀行・会社員 96 13.6 55 10.6 23 18.1 43 16.0
進路判明者計 704 100.0 517 100.0 127 100.0 269 100.0









実数 率 実数 率 実数 率 実数 率
高等官 3 3.1 33 28.7 15 6.2
67 14.6
判任文官 17 17.7 49 42.6 70 28.8
判事検事 19 19.8 12 10.4 30 12.3 43 9.4 
弁護士 26 27.1 2 1.7 24 9.9 22 4.8 
衆議院議員 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.9 
府県会議員 1 1.0 0 0.0 10 4.1 25 5.5 
新聞雑誌記者 2 2.1 0 0.0 20 8.2 115 25.1 
教育 5 5.2 4 3.5 14 5.8 45 9.8 
銀行・会社員 19 19.8 12 10.4 68 28.0 124 27.1 
進路判明者計 96 100.0 115 100.0 243 100.0 458 100.0 
卒業生総数 259 164 570 1769
※ 「東京専門学校（全学科）」は山田一郎「本校の卒業生に就て」（『早稲田学報』９、1897年）
による1896年の数値。
141
れ
、
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
で
す
の
で
、
最
初
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
専
門
学
校
は
、
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
し
て
の
場
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。
　
な
お
、
さ
き
ほ
ど
の
表
を
見
て
、
も
し
か
し
た
ら
疑
問
に
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
、
よ
く
見
る
と
、
官
吏
の
数
が
、
学
生
た
ち
の
あ
い
だ
で
官
僚
に
対
す
る
反
発
心
が
強
か
っ
た
と
い
う
割
に
は
、
結
構
い
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
の
内
訳
を
見
て
み
ま
す
と
、
実
は
、
そ
の
大
部
分
が
地
方
の
町
村
の
官
吏
で
あ
っ
て
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
反
官
僚
意
識
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
て
い
な
い
の
で
す
。
要
す
る
に
、「
地
方
に
行
け
」
と
い
う
高
田
早
苗
の
方
針
を
守
っ
て
、
地
方
で
名
望
家
と
し
て
町
村
長
や
府
県
・
町
村
の
官
吏
に
な
っ
た
人
物
が
多
い
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
中
央
の
官
僚
に
も
、
あ
る
程
度
は
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
、
ど
こ
の
省
庁
に
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
ま
す
と
、
一
番
多
い
の
は
会
計
検
査
院
一
四
名
、
そ
れ
か
ら
農
商
務
省
八
名
、
外
務
省
四
名
と
い
う
順
番
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
で
、
会
計
検
査
院
と
い
う
の
は
元
々
、
大
隈
が
作
っ
た
も
の
で
、
多
少
、
特
殊
な
役
所
で
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
会
計
検
査
院
一
四
名
の
う
ち
九
名
、
農
商
務
省
八
名
の
う
ち
七
名
、
で
、
外
務
省
に
い
る
三
名
全
員
が
、
実
は
大
隈
重
信
が
松
方
正
義
と
提
携
し
て
内
閣
を
組
ん
だ
い
わ
ゆ
る
松
隈
内
閣
の
時
期
に
就
職
し
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
隈
が
内
閣
に
い
た
時
期
に
送
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
大
隈
な
い
し
そ
の
周
辺
か
ら
何
ら
か
の
口
利
き
が
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
反
官
僚
意
識
と
い
う
も
の
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
た
だ
、
も
ち
ろ
ん
、
い
く
ら
反
官
僚
と
い
っ
て
も
、
な
か
に
は
、
高
等
官
試
験
を
受
け
て
官
僚
に
な
る
人
も
少
数
な
が
ら
い
ま
す
し
、
政
治
の
方
面
に
進
ん
で
い
く
人
の
中
に
は
、
大
隈
の
改
進
党
と
敵
対
し
て
い
た
自
由
党
に
入
る
人
や
、
い
わ
ゆ
る
吏
党
と
言
わ
れ
る
政
府
系
の
政
党
に
入
っ
て
い
る
人
も
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
、
ポ
ツ
ポ
ツ
と
い
ま
す
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
非
常
に
多
彩
な
人
物
を
輩
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。
142
お
わ
り
に
　
ち
ょ
っ
と
駆
け
足
で
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
時
間
が
な
い
の
で
そ
ろ
そ
ろ
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
初
期
の
東
京
専
門
学
校
の
講
師
の
方
針
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
入
学
し
て
き
た
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
東
京
専
門
学
校
の
気
風
、
学
風
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
強
い
政
治
熱
、
そ
し
て
、「
民
」
の
立
場
へ
の
こ
だ
わ
り
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、「
自
由
と
多
様
性
」
を
重
ん
じ
る
学
風
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
自
由
と
多
様
性
」
と
い
う
点
は
、
早
稲
田
の
特
徴
と
し
て
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
要
素
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
、
今
の
学
生
さ
ん
は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
僕
ぐ
ら
い
の
年
代
ま
で
の
卒
業
生
は
、
や
っ
ぱ
り
「
早
稲
田
と
い
う
の
は
非
常
に
自
由
な
大
学
だ
」、
そ
し
て
「
い
ろ
ん
な
学
生
が
い
る
大
学
だ
」
と
い
う
思
い
を
母
校
に
対
し
て
持
っ
て
い
ま
す
。
サ
ー
ク
ル
を
見
て
も
、
本
当
に
沢
山
の
サ
ー
ク
ル
が
あ
っ
て
、
ど
ん
な
人
間
で
あ
っ
て
も
自
分
に
あ
っ
た
サ
ー
ク
ル
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
気
の
合
う
友
達
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ど
ん
な
人
に
も
居
場
所
が
見
つ
か
る
く
ら
い
、
多
様
な
個
性
の
集
ま
っ
た
学
校
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
大
体
の
卒
業
生
・
在
学
生
が
口
を
揃
え
て
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
学
風
が
、
実
は
、
東
京
専
門
学
校
の
時
代
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。
　
で
、
こ
の
自
由
な
学
風
と
い
う
こ
と
の
背
後
に
は
、
先
ほ
ど
五
百
旗
頭
先
生
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
大
隈
の
方
針
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
大
隈
の
自
己
抑
制
」「
政
党
指
導
に
際
し
て
も
、
地
方
に
自
分
の
考
え
を
押
し
つ
け
な
い
、
放
任
主
義
的
な
立
場
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
東
京
専
門
学
校
の
経
営
に
関
し
て
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
す
。
大
隈
は
確
か
に
東
京
専
門
学
校
を
創
設
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
学
校
の
中
身
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
口
を
出
し
て
143
い
な
い
こ
と
も
事
実
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
学
校
の
実
務
は
、
小
野
梓
と
、
そ
の
下
に
い
る
講
師
た
ち
に
全
て
任
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
大
隈
の
姿
勢
も
、
自
由
な
学
風
を
形
作
る
一
つ
の
条
件
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
小
野
梓
を
中
心
と
し
た
人
々
が
、
多
様
な
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
学
校
に
お
け
る
自
主
性
、
個
性
、
自
由
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
尊
重
し
、
多
様
な
学
生
た
ち
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
と
し
て
の
環
境
づ
く
り
に
励
ん
だ
わ
け
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
引
い
て
あ
る
史
料
を
見
て
く
だ
さ
い
。
・
多
様
な
個
性
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
時
代
其
時
分
の
学
生
と
云
ふ
も
の
は
、
今
日
の
諸
君
に
較
べ
て
み
ま
す
と
、
随
分
極
端
な
こ
と
を
好
ん
だ
も
の
で
あ
る
、
例
へ
ば
体
育
に
熱
心
な
る
人
は
ど
う
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
、
殆
ど
体
育
気
狂
と
い
つ
て
も
宜
い
位
で
、
碌
々
教
場
へ
も
出
な
い
で
、
毎
日
角
力
を
取
つ
た
り
撃
剣
を
や
つ
た
り
〔
中
略
〕、
其
傍
に
は
ど
う
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
、
非
常
な
勉
強
家
が
居
つ
た
。
即
ち
苦
学
を
す
る
人
で
あ
る
、
一
杯
の
水
一
塊
の
水
一
塊
の
パ
ン
位
で
飢
渇
を
凌
ぎ
、
さ
う
し
て
毎
日
本
ば
か
り
読
ん
で
居
る
、
机
に
向
つ
て
夜
も
昼
も
青
い
顔
を
し
て
、
殆
ど
病
人
が
勉
強
し
て
居
る
か
と
思
ふ
や
う
な
様
子
を
し
て
や
つ
て
居
つ
た
の
で
あ
る
、
さ
う
云
ふ
熱
心
な
勉
強
家
も
居
た
、
さ
う
か
と
思
ふ
と
非
常
な
雄
弁
家
が
居
つ
て
、
毎
日
々
々
議
論
ば
か
り
し
て
居
る
、〔
中
略
〕
さ
う
か
と
思
ふ
と
或
は
耶
蘇
教
家
と
か
仏
教
家
と
か
或
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
だ
と
か
い
つ
て
、
宗
教
論
が
喧
ま
し
く
な
つ
て
、
毎
日
々
々
此
宗
教
の
事
に
熱
中
し
て
居
つ
た
人
も
あ
る
、〔
中
略
〕
兎
も
角
も
こ
う
云
ふ
極
端
な
人
が
其
時
代
に
あ
つ
た
と
云
ふ
事
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
殆
ど
不
思
議
な
位
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
で
さ
う
云
う
時
代
に
於
て
、
我
々
は
ど
う
考
へ
て
居
つ
た
か
と
云
ふ
と
、
随
分
世
間
に
向
つ
て
誇
つ
た
の
で
あ
る
、
之
が
即
ち
自
由
教
育
の
特
色
で
あ
る
、
従
つ
て
学
問
の
独
立
と
云
ふ
も
の
も
、
此
自
由
の
境
涯
か
ら
起
る
も
の
で
あ
る
と
言
つ
て
威
張
つ
て
居
つ
た
の
で
あ
るＴ
　
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
自
由
と
多
様
性
と
い
う
も
の
が
東
京
専
門
学
校
の
初
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
当
時
か
ら
実
に
多
様
な
学
生
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。
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し
か
し
、
自
由
と
多
様
性
と
い
う
共
通
項
と
は
別
に
、
今
日
と
は
、
多
少
異
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
、
官
僚
に
な
ろ
う
と
い
う
人
物
の
と
こ
ろ
に
抗
議
に
行
っ
て
、
辞
職
勧
告
に
行
っ
た
と
か
、
喧
嘩
を
よ
く
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
当
時
は
、
多
様
な
学
生
が
た
だ
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
多
様
な
個
性
が
学
校
と
い
う
場
で
さ
ま
ざ
ま
に
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
　
他
方
、
今
の
早
稲
田
も
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
多
様
性
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
ぶ
つ
か
り
合
い
と
い
う
の
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
か
な
り
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
早
稲
田
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て
、
時
代
状
況
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
明
治
期
に
は
、
喧
嘩
も
非
常
に
多
い
代
わ
り
に
、
喧
嘩
を
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
何
か
共
通
前
提
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
決
し
て
断
絶
を
し
な
い
。
昨
日
喧
嘩
し
て
い
た
人
間
が
、
明
日
に
は
話
し
合
っ
て
い
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
こ
の
時
代
に
は
非
常
に
多
い
わ
け
で
す
。
大
隈
自
身
も
、
そ
う
で
す
。
明
治
一
四
年
の
政
変
で
追
放
さ
れ
た
と
思
え
ば
、
黒
田
内
閣
、
つ
ま
り
、
そ
の
一
四
年
の
政
変
で
対
立
し
た
黒
田
清
隆
の
内
閣
に
入
閣
し
た
り
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
時
代
の
空
気
と
い
う
も
の
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
個
性
の
ぶ
つ
か
り
合
い
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
今
の
早
稲
田
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
、
か
つ
、
今
の
日
本
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
　
そ
う
い
う
中
で
、
こ
の
大
隈
、
小
野
、
東
京
専
門
学
校
の
歴
史
に
学
ぶ
と
す
れ
ば
、
多
様
性
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
多
様
性
が
ぶ
つ
か
り
合
う
と
い
う
要
素
、
一
三
〇
年
経
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
そ
う
し
た
気
風
、
雰
囲
気
を
、
わ
れ
わ
れ
の
手
で
ど
う
取
り
戻
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
喧
嘩
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
喧
嘩
は
今
で
も
無
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
は
、
な
か
な
か
喧
嘩
を
し
な
い
代
わ
り
に
、
一
度
喧
嘩
す
る
と
、
す
ぐ
に
も
う
関
係
が
切
れ
て
し
ま
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ん
か
特
に
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
実
際
、
面
と
向
か
っ
て
は
喧
嘩
な
ん
か
で
き
な
い
く
せ
に
、
ネ
ッ
ト
で
は
本
当
に
酷
い
悪
口
を
書
い
た
り
す
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
と
か
い
う
機
能
が
、
何
か
も
う
い
ろ
ん
な
の
に
付
い
145
て
い
て
、
気
に
食
わ
な
い
も
の
は
す
ぐ
に
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
、
関
係
を
切
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
環
境
が
形
作
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
そ
う
い
う
な
か
で
、
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
同
じ
よ
う
な
人
間
が
つ
な
が
っ
て
い
て
も
意
味
が
な
い
わ
け
で
、
先
ほ
ど
、
馬
場
と
小
野
の
対
照
的
な
二
人
が
、「
方
針
は
違
い
つ
つ
、
底
の
所
で
つ
な
が
る
部
分
が
あ
っ
た
」
と
い
う
お
話
が
井
上
先
生
か
ら
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
要
素
が
、
今
、
非
常
に
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
点
に
こ
そ
、
初
期
の
東
京
専
門
学
校
に
、
今
の
早
稲
田
な
り
日
本
な
り
が
学
ぶ
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
最
後
の
私
の
ま
と
め
に
な
り
ま
す
。
嫌
な
も
の
と
触
れ
合
わ
な
け
れ
ば
、
強
さ
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
異
な
る
要
素
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
こ
と
な
し
に
、
新
し
い
発
想
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
多
事
争
論
・
切
磋
琢
磨
が
大
事
な
わ
け
で
す
。
　
以
上
、
非
常
に
駆
け
足
で
申
し
訳
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
史
料
を
た
く
さ
ん
載
せ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
今
こ
こ
に
い
る
学
生
の
み
な
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
後
で
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
自
分
の
先
輩
た
ち
の
話
で
す
か
ら
非
常
に
面
白
く
読
め
る
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、
私
が
説
明
し
た
以
外
の
新
た
な
発
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
と
い
う
の
を
嫌
い
な
学
生
も
結
構
多
く
て
、
そ
れ
は
、
歴
史
を
暗
記
学
問
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
の
で
す
が
、
史
料
を
直
接
読
む
と
、
い
ろ
い
ろ
と
自
分
な
り
の
発
見
と
い
う
の
が
で
き
ま
す
か
ら
、
ぜ
ひ
あ
と
で
レ
ジ
ュ
メ
を
読
み
返
し
て
、「
あ
の
真
辺
と
い
う
人
は
言
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
み
た
い
な
こ
と
を
自
分
な
り
に
考
え
て
み
る
と
、
非
常
に
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
以
上
で
、
私
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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